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LES IMATGES
DE LA VERGONYA
Anàlisi del paper de la prensa en el drama humanitari dels refugiats
IfexT Antonio Franco
Selecció Imatges i comentaris Carlos Pérez de Rozas
La greu crisi dels refugiats, de què parlen, des de l'abril
de l'any passat, els mitjans de comunicació de tot el món,
ha suposat una cobertura de les principals capçaleres que,
al mateix temps, ha permès despertar consciències però
també, alimentar discursos xenòfobs. Una exhaustiva anàlisi
Igual que amb la crisi d'Ebola, en el drama
dels refugiats els mitjans de comunicació
han anat per darrere de les ONG, però per
davant d'institucions, governs i polítics a
l'hora de sensibilitzar l'opinió pública. Les
portades en paper o en la primera pantalla
d'Internet han estat eficaces. Amb cròni¬
ques, reportatges i comentaris editorials
han colpejat consciències. Utilitzant espe¬
cialment fotografies i imatges televisives,
han estat decisius en una primera etapa
per desemmascarar l'abúlia i les ganes de
contemporitzar del món oficial.
Els països que podien pal·liar els pro¬
blemes vitals de centenars de milers de
persones que fugien de la guerra, van
trigar molt a reaccionar. I si ho van fer, en
bona part va ser per la pressió de la prem¬
sa. El muntatge fotogràfic del diari Taz,
de Berlín, substituint els refugiats d'una
barcassa pels líders europeus que havien
estat plegats de braços o perduts en debats
retòrics, representa aquesta fase.
Des del primer moment, els mitjans
van fer molta pedagogia. Es tractava de
diferenciar els refugiats en perill per la
tendència actual dels conflictes a acar-
nissar-se més en la població civil que en
els estrictes combatents, dels emigrants
econòmics tradicionals. Es indubtable que
sobre algunes de les millors imatges que il·lustren aquesta
crisi social i humanitària permet adonar-nos de la força i el
missatge que hi pot haver darrere d'una fotografia.
amb això els mitjans incorrien en certa injustícia col·lateral. Aquests altres emigrants,
coneguts per les pasteres i les tanques de Ceuta i Melilla, moltes vegades -la majoria- fu¬
gen de situacions desesperades i perilloses; quedar-se als països d'origen equival gairebé
sempre a renunciar a expectatives mínimament dignes de vida.
Però després de l'èxode puntual, massiu i accelerat per les dues interminables guerres
intestines paral·leles de Síria i pels excessos violents sistemàtics als territoris conquistats
per l'Estat Islàmic, una consideració d'urgència exigia al periodisme la doble tasca
d'informar sobre el que succeïa i intentar mobilitzar a escala internacional solidaritats que
fessin possible acolliments multitudinaris.
Encara que molts mitjans havien recollit amb atenció les aglomeracions inhumanes a les
fronteres terrestres i la fugida multitudinària cap a Europa amb barcasses i embarcacions
inadequades, fins
VA HAVER D'APARÈIXER LA IMATGE D'UN NEN imatge de l'Aylan,
BLANC OEEGATI VESTIT A L'EUROPEA PERQUÈ ofef'sobre^-,
HI HAGUÉS UNA REACCIÓ GENERALITZADA pL™^va.
La fotografia, repro¬
duïda massivament i convertida en icona acusadora de la inhibició d'Europa, va crear un
profund sentiment de vergonya i va provocar un clam exigint que la Unió Europea deixés
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FA GAIREBÉ UN ANY
El fotoperiodisme va començar a ense¬
nyar amb imatges la dura realitat de les
persones que emigraven cap a Europa. La
foto d'Argiris Mantikos va ser publicada en
molts diaris, com el prestigiós britànic The
Guardian.
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El diari alemany editat
a Berlín taz.die tages-
zeitung va realitzar
aquest fotomuntatge
en la primera pàgina
amb fotografies de les
agències Associated





El fotògraf espanyol Emilio
Morenatti, de l'agència
nord-americana Associated
Press, va reflectir amb la
càmera la situació desespe¬
rada de milers d'emigrants
que pretenien entrar a la
Gran Bretanya des de la
ciutat francesa de Calais.
Una de les fotos va ser











cobrint les dues crisis
del seu país, l'eco¬
nòmica i l'emigració.
Considerat el fotògraf
de 2015 pel reconegut
The Guardian, una de
les seves fotografies
més significatives va




El Gobierno usa el rescate griego
















BAULU2 A UNA DE LAS FRONTERES
Javier Bauluz, premi Pulitzer, el 1995, pel
treball a Ruanda, també està present
en l'actual crisi humanitària. Els seus
reportatges han estat publicats al diari
El Mundo.
Elfill d'algú, va titular The Independent, de Londres. Amb aquesta frase va fer fallida la
temptació de despersonalitzar el que estava succeint i es va impedir que continués
sent un problema abstracte. La commoció per aquella imatge va produir una empenta
col·lectiva que va obligar moralment la UE a actuar i els estats a sortir de les respectives
inhibicions egoistes. Gràcies a això, Brussel·les va promoure alguns protocols —encara
que insuficients, només duradors en el moment àlgid de la indignació ciutadana- per a
la gestió dels acolliments. La premsa més compromesa va donar suport a la mobilització
que va començar a gestar-se a Europa, però també va subratllar una gran paradoxa de
fons: havia hagut d'aparèixer la imatge d'un nen blanc ofegat i vestit a l'europea perquè
hi hagués la reacció generalitzada queja no aconseguien provocar les dels nens de color
nus, ofegats també en aventures migratòries de tipus econòmic de final infeliç.
MERKEL; DE SANTA A ODIADA
Vist amb perspectiva, els mitjans van reflectir bé, a partir d'aquell moment, la inconsis¬
tència europea i les contradiccions que van produint-se després en l'opinió pública al
voltant d'aquest tema. Així, quan Angela Merkel va fer el pas endavant de reconèixer
que Alemanya estava en condicions d'acollir un nombre important de refugiats de Síria,
el pèndol situat en l'extrem bonista va portar al fet que l'influent setmanari Der Spiegel
publiqués un fotomuntatge equiparant-la a Teresa de Calcuta.
Ara bé, quan l'extrema dreta xenòfoba alemanya i la d'altres països propers, com Dina¬
marca, van iniciar el contraatac, les portades van començar a canviar i a recollir hostilitats
contra la cancellera. La van acusar de generar un "efecte crida" que seria aprofitat per
refugiats polítics i emigrants econòmics, i que suposaria competència per als treballadors
locals i dispararia el cost estatal de les prestacions socials. La imatge de Merkel va iniciar
una sòlida caiguda, àmpliament recollida i també amb el suport de molts mitjans.
ELS GREUS INCIDENTS SEXISTES A COLÒNIA
Els greus incidents sexistes a Colònia, protagonitzats per
descontrolats que formaven part de l'allau migratori,
ES VAN CONVERTIR EN EL REVERS DE L'IMPACTE ? van convertiren el revers de l'impacte de lamort de
nr I A i i n ni nri nrTiT A\/i am 1 Aylan. I van esdevenir en la bandera de la ultradreta
Ut LA IVIUKI UtLrtlll M T LA INI per reclamar -i aconseguir, en bona part- aturar els aco-
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LLANCEN AL MAR LA ROBA XOPA
El periodista Guillermo Cervera va plasmar en aquesta fotografia el
vestit d'una refugiada siriana llançat al mar després d'haver aconse¬
guit arribar a l'illa de Samos. Va ser la portada de la secció d'Interna¬
cional de La Vanguardia.
Internacional
The tide of desperate humanity seeking safety in Europe Is rising. Yesterday's
victims include this Syrian boy, drowned in his family's attempt to reach Greece
from Thrkcy. The EU is deadlocked; our Prime Minister is In denial. A vast human
catastrophe is unfolding. Do we really believe this is not our problem?
03.09.2015
LA FOTO DEL NEN AYLAN KURDIN
La imatge de l'Aylan, captada en una platja turca per la
periodista Nilücer Demir de l'agència Dogan, va commo-
cionar tot el planeta. El titular de la portada del diari de
Londres, The Independent és tot un editorial: El fill d'algú.
El reto de te inmigración
Exodo azul
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TRES PRIMERES PAGINES DE LA TRAGÈDIA
Dos mesos després de la foto de l'Aylan el diari francès
Liberation va recordar que havien mort almenys 108
nens més. La fotografia al Libé és de Kostis Ntanta-
mis. A final de gener, cinc mesos més tard, tornava a
aparèixer a la portada d'£/ País un altre jove mort a l'illa
de Lesbos en una imatge de l'agència France Press del
fotoperiodista Ozan Kose. Les últimes dades afirmen




Sánchez traslada a las bascs la





L'EMIGRANT ECONÒMIC I EL REFUGIAT POLÍTIC
Dues portades de la revista del New York Times. La primera és obra de l'italià Paolo Pellegrin, de l'agència
Magnum, un dels fotògrafs més rellevants. Són imatges per a un multimédia i per a les pàgines del
suplement sobre l'emigració econòmica des d'Àfrica a Europa. La segona, de Peter van Agtmael, també
de Magnum, és sobre la història d'una família siriana després de fugir de la guerra.
The
Economist
SPCCIAL REPOtT: tasines* hi China
Elizabeth H. marathon ma'am
Should the Fed risk K?
A bust-up among japan's yakuxa




Refugees, compassion and democracy
12.09.2015-06.02.2016
DE L'"EXODUS" A UNA
POSSIBLE RUPTURA
Dues portades de la revista britàni¬
ca The Economist que analitzen els
problemes tant per a Europa com
per als protagonistes de l'emigra¬
ció. En la primera, la fotografia és de
Marko Djurica de l'agència Reuters.
La segona, publica una il·lustració
de Jon Berkeley.
ERDOGAN'S NEW SULTANATE: A SPECIAL REPORT ON TURKEY
China's biggest Ponzi scheme
Home truths for HSBC
The secrets of freezing human organs
Life in a Manila call centre
Ted Cruz, Baptist of fire
The
Economist
How to manage the
migrant crisis
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egel va fer aquesta
recreado gràfica de
la cancellera Ange¬
la Merkel a partir de
la coneguda imatge










en el recorregut per
arribar al nord. La




EN FILERA PER TERRES ALEMANYES
El fotògraf Matthias Schrader de l'agència Associated Press va
captar els emigrants al seu pas per terres alemanyes. El diari Die
Welt la va incloure a la portada sota el titular Un mat!a Baviera.
DIECWELT m
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lliments.Va ser quan la premsa ultra va llançar veritables càrregues
de profunditat contra les arribades, com les que assenyalaven,
sense proves, que camuflats amb els refugiats hi havia terroristes
entrenats per atemptar. El ministre de l'Interior espanyol,Jorge
Fernández Díaz, va tenir la feblesa de sumar-se a aquests missat¬
ges que van tenir ampli ressò mediàtic.
DES DELS MITJANS, ES VAN TRASLLADAR COM
ASSDMIBLES PER L'OPINIÓ PÚBLICA ALGUNES
VERGONYES COL·LECTIVES
CANVI D'ACTITUD
La mobilització va canviar de signe, i les actuacions dels governs
contra els refugiats, que fins llavors s'havien produït especialment
en països en què les conviccions profundes de la UE respecte als
drets humans estaven poc assentades, es van generalitzar.
Hongria i Polònia havien cridat l'atenció pels seus desafiaments
posant barreres en fronteres interiors de la Unió per impedir que
els arribessin refugiats, tot i així, hi van haver contagis. Els mitjans
van començar a reflectir l'auge del populisme xenòfob i els seus
èxits en diluir l'aplicació de les escasses decisions integradores









World Press Photo 2011, va
reflectir tota la desespera¬
ció dels emigrants. Els seus
reportatges van aparèixer
al New York Times i a l'ARA.
La fotografia d'aquesta
portada, obtinguda a
l'illa grega de Lesbos, va
ser premiada amb la foto




Un dels fotoperiodistes més influents,
James Nachtwey, va cobrir per Time
l'èxode de milers de ciutadans per Europa.
l'incompliment dels contingents d'aco¬
lliment nacionals ja pactats rebaixant-los
fins a xifres reals ridícules.
Molts mitjans, doncs, van retrocedir en les
línies editorials desviant l'atenció cap a
altres qüestions. Una d'aquestes, aprofitar la
feblesa institucional grega per intentar que
acceptessin refugiats poc menys que per
la força. Una altra, donar credibilitat al Pla
Samson: provar de convèncer els refugiats
queja eren a Europa que si tornaven als
seus països d'origen retornarien a la UE












El periodista i fotògraf Gervasio Sánchez, sempre compromès, mostra les dures condici¬
ons en què viuen els emigrants durant el recorregut per Europa. La geografia del éxodo
va ser el titular del seu reportatge (text i fotos) a doble página a \'Heraldo de Aragón
realizat a Grècia, Eslovènia i Macedònia
Des dels mitjans es van traslladar com
assumibles per l'opinió pública algunes
vergonyes col·lectives, com els registres
als refugiats per confiscar-los diners i joies
perquè paguessin, per endavant, la seva
futura estada, presentada com a temporal.
Per aquesta via, la premsa i les televisions
-amb excepcions— van acompanyar la
marxa enrere de l'esperit d'acolliment.
La manera més senzilla de fer-ho ha estat
desplaçant la informació des les primeres
pàgines a les interiors.
Abdulkader Farussi. estudiant sirià de dret de 23 anys, narra dia a dia el
seu viatge a Alemanya a peu, en cotxe, avió. pastera, vaixell, taxi i tren
La geografia
del éxodo
• Ids rvrru» cotidiana» contrastan con d duro víate de lo*












que a la UE
L'Incrementdurant
la crisi afecta més les





Els de Luis Enrique
Simpasen amb autoritat
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LA VISIÓ DE SANTI PALACIOS
Portada del diari holandès De Volkskrant amb una instantà¬
nia del fotoperiodista espanyol Santi Palacios. Guanyador
del Premi Nacional de Periodisme 2015 concedit per l'Aso-
ciació Nacional d'Informadors Gràfics de Premsa i Televisió
(ANIGP) per les seves imatges sobre el drama de l'emigra¬
ció, Palacios és un dels periodistes que més ha treballat
els problemes relacionats amb els refugiats castigats per















TEMA DEL WORLD PRESS
PHOTO
La imatge del fotògraf
freelance australià Warren
Richardson ("Esperança en
una nova vida") realitzada a
Ròszke, a la frontera entre
Hongria i Sèrbia, ha estat
considerada la Foto de l'Any
dels World Press Photo
2016. En el seu dia no es va
arribar a publicar. L'autor la
va pujar al seu Facebook. Un
cop premiada ha aparegut a
molts mitjans del món, com
en aquesta portada del diari
italià de qualitat La Stampa.
És de justícia subratllar la important contribució de molts grans
fotògrafs nascuts al nostre país al coneixement que tenen els
ciutadans de tot el món del drama dels refugiats i emigrants. Una
bona part de les imatges que han estat publicades als grans diaris
internacionals es deuen a la seva sensibilitat i compromís. Les
dures, és clar, i també les estèticament belles o simbòliques, com
l'estranya fotografia del vestit submergit al mar després que, al
LA PREMSA VA ACOMPANYAR LA MARXA ENRERE DE
L'ESPERIT D'ACOLLIMENT DESPLAÇANT LES NOTÍCIES
DELES PRIMERES PÀDINES A LES INTERIORS
final de la travessia, una refugiada es tragués el mullat per subs¬
tituir-ho per roba seca que havia viatjat amb ella dins una bossa
impermeable.
Enrolats en els principals mitjans de comunicació i agències
o treballant pel seu compte, professionals de la talla de Samuel
Aranda, Santi Palacios,Javier Bauluz, Gervasio Sánchez, Guiller¬
mo Cervera o Emilio Morenatti reflecteixen que encara que aquí
patim una crisi del negoci de la vella premsa, hi ha especialitats
sense cap crisi de periodistes. Però en molts casos —com la majo¬
ria dels citats— també han hagut de creuar fronteres, aquest signe
dels temps problemàtics, per viure les vocacions i demostrar la
seva vàlua. Ç
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